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Con asistencia de los señores 
Abad, Bescós, Grasa, Víu. y Bue-
no, celebró sesión la Comisión 
Gestora, hajo la presidencia de 
don Síxto Col'. 
Fué leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Se conocen los precios medios 
de abastecimiento para efectos 
oficiales. 
Quedó ratificado el Edicto de 
la presidencia ampliando el plazo 
para solicitar subvención para 
obras sanitarias. 
Es desechada una petición de 
honorarios presentada por el in-
terventor señor Martí, por expe-
dientes instruídos. Se funda la 
denegación en que el señor Martí 
se ofreció antes a hacerlos gratui-
tamente (U). 
Son adjudicadas las obras de 
arreglo de la fachada del Teatro 
Principal a don Isaías Puey. 
Instancias de los señores Buesa 
y Brunet, quedan sobre la mesa. 
A continuación, el señor presi-
dente da lectura a la propuesta 
que transcribimos: 
Estudiados los antecedentes del 
expediente de la investigación lleva-
da a cabo últimamente y las disposi-
ciones legales pertinentes al caso: 
En vista de las fundadas sospechas 
que ese estudio nos ha proporciona-
do de haber incurrido el señor Inter-
ventor en faltas graves que son mo-
tivo de destitución, propongo que, de 
conformidad con lo que dispone el 
ariículo 90, párrafo 3.° del Reglamen-
to de Secretarios, Interventores y 
funcionarios municipales en relación 
con el 150 del Estatuto provincial y 
242 del municipal, se incoa desde 
este momento el expediente de des-
titución contra dicho funcionario. 
Por precepto legal este expedien-
te ha de llevar consigo la suspensión 
de empleo y sueldo del citado Inter-
ventor y por ello someto a la aproba-
ción de la Comisión gestora la sus-
pensión de empleo y sueldo del In-
terventor don Basilio Martí Ballester 
y la designación del vocal gestor que 
ha de instruír el expediente de desti-
tución y la del funcionario que debe 
actuar como Secretario. 
La proposición es aceptada por 
unanimidad, sin enmienda ní re-
paro alguno. El señor Abad dice 
que es de absoluta conformidad 
en el supuesto lógico de que se 
ajusta a la legalidad. 
Es designado diputado-ponente 
para la instrucción de expediente 
de destitución el gestor don José 
María Víu; suplente, don Loren- 
zo Bescós, y secretario, el señor 
Aquílué. 
Asimismo se acordó el iniciar 
expediente al secretario señor 
Blanco, por falta grave de desobe-
diencia. 
El señor Víu propone—y asi se 
acuerda—que inmediatamente se 
cumpla el acuerdo de abrir infor-
mación pública, tal como consta 
adoptado en la sesión del día 21 
de Enero próximo pasado. 
El secretario de la Corporación 
aporta un brazado de sutilezas o 
argucias que pretende pasar por 
razones legales tendentes a obsta-
culizar los anteriores acuerdos, 
pero los señores gestores se limi-
tan a oírlos consignándolos para 
futura depuración. Tras ello, los 
diputados ratifican la actitud 
adoptada, como es natural 
Se concede a los señores Lan-
sac y Olíván el derecho a aumen-
to de sueldo por quinquenio. 
Una instancia de los señores 
capellanes es desestimada. 
Se acordó devolver la fianza de 
la Sindicatura de la quiebra de 
don Roberto Ruiz de la Torre, 
abonando la última certificación 
que existe pendiente de pago. 
Quedó acordado que ejerza las 
funciones de Interventor suplen-
te el digno funcionario don Feli-
ciano González. 
El inspector jefe de Escuelas 
señor Beltrán, como celoso guar-
dador de la Ley, advierte a la Di-
putación que deben cesar en sus 
cargos los religiosos dedicados a 
la enseñanza en los estableci-
mientos benéficos. La Diputación, 
penetrada e identificada con los 
justos y claros puntos de vista 
del dígnísimo señor inspector 
jefe, acuerda proceder a la ejecu-
ción de los preceptos legales invo-
cados. 
Se acordó dar una comida ex-
traordinaria el día 14 de Abril—
aniversario de la proclamación de 
la República—a los asilados en 
los establecimientos benéficos. 
El señor Abad recuerda sus 
deseos de habilitar una sala de 
infecciosos en el Hospital Provin-
cial, y, considerando lo inútil de 
gastos en obras en el viejo edifi-
cio, se ve como solución el nuevo 
Hospital en construcción. Ello di-
fiere el asunto, pero las circuns-
tancias impiden hacer otra cosa 
de momento. 
Otros asuntos fueron tratados, 
pero el lector hace gracia de ellos 
en atención a lo que en «negri-
llas» queda consignado. 
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Ayer en la Diputación Provincial 
Se acordó suspender de empleo y sueldo al interven- 
tor don Bullí° Madi Ballester, fundándolo en 
sospechas de faltas graves A las doce de la mañana del 
viernes, en uno de los salones de 
la Diputación Provincial, previa 
convocatoria hecha por el alcalde 
de Huesca, reuníéronse en Asam-
blea los representantes de los 
Ayuntamientos de esta provincia 
para tratar de asuntos que afec-
tan al desenvolvimiento de la vida 
en los Municipios. Asistieron al-
caldes en número de 68. Entre 
ellos tres mujeres que ejercen el 
cargo de presidentas de Comisio-
nes Gestoras. Adhíriéronse al ac-
to, 27 Ayuntamientos. 
Abierta la sesión por el señor 
Sender, dedicó un saludo a sus 
compañeros, congratulándose de 
la animación existente en la 
Asamblea y agradeciendo el inte-
rés con que los Ayuntamientos 
de la provincia han respondido a 
su convocatoria. Dedicó un salu-
do especial para la representación 
femenina y expresó su fe en la 
intervención de la mujer en las 
funciones de administración mu-
nicipal. Hizo historia de cómo 
surgieron estas Asambleas y díó 
cuenta de haber dejado cumpli-
mentados los acuerdos de la an-
terior reunión. 
Planteó la cuestión previa de 
quién debía ocupar la presiden-
cia, acordándose por unanimidad 
que fuera el señor Sender. 
La Presidencia, a continuación, 
hizo una exposición de la labor a 
desarrollar en esta Asamblea so-
bre comunicaciones, sanidad, en-
señanza, riegos, repoblación fo-
restal, etcétera, pidiendo a todos 
que expresen las necesidades sen-
tidas en los pueblos para aunar 
la acción y agrupar los asuntos 
con el fin de que unas ponencias 
presenten las bases que la Asam-
blea habrá de discutir. 
Seguidamente se procedió a la 
designación de las ponencias, que 
fueron: Comunicaciones, Riegos 
y repoblación forestal, de admi-
nistración local, y de Enseñanza 
y Sanidad. 
Por unanimidad, la Asamblea 
acordó solicitar de nuevo, con 
toda la fuerza que da el acuerdo 
tomado por la representación de 
los Ayuntamientos de la provin- 
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Leandra Pérez Barón 
Abogado 
Participa a su clientela y público 
haber trasladado su domicilio al 
Coso Bajo, 4, principal, izquierda. 
cia, la inmediata supresión de las 
Diputaciones provinciales. 
A continuación se levantó la 
sesión para que las ponencias re-
dacten las bases en reuniones que 
se celebraron a las tres tarde y 
dar cuenta a la Asamblea que 
volvió a reunirse a las cinco. 
Abierta de nuevo la sesión, se 
díó cuenta de la Ponencia sobre 
Administración local, acordándo-
se por unanimidad todas sus ba-
ses, orientadas en el sentido de 
que a los municipios se les reco-
nozca en la nueva Ley Munici-
pal que las Cortes han de elabo-
rar para sustituir al Estatuto y a 
la Ley vigente, la más completa 
autonomía. 
En la Ponencia de Comunica-
ciones se expone el interés pro-
vincial que tienen varias carrete-
ras que deben ser ejecutadas rápida 
mente y la terminación de las que 
están construyéndose, así como 
solicitar la instalación de centros 
telefónicos y telegráficos. 
En la Ponencia sobre Riegos, 
se pide el mayor impulso a las 
obras del Acueducto de Tardien-
ta y el estudio y replantea de ace-
quias secundarias. 
En la de riqueza forestal, soli-
citar la abolición del 20 por ciento 
de propios en los aprovechamien-
tos forestales y la intensificación 
de repoblación forestal. 
Las bases de la ponencia sobre 
enseñenza y sanidad fueron muy 
discutidas, acordándose la inten-
sificación del establecimiento de 
campos de experimentación, pedir 
al Estado amplíe las becas para 
estudiantes de familias no pu-
dientes, aportar los Ayuntamien-
tos en sus presupuestos cantida-
des para Cantinas escolares, ro-
peros. etc. 
A propuesta de la Presidencia, 
la Asamblea, unánimemente, 
acordó pedir que sea nombrado 
para ocupar la vacante de inge-
niero jefe de Obras Públicas de 
esta provincia el hijo de Huesca 
don Juaquín Cajal. 
En el período de ruegos y. pre-
guntas se formularon varios por 
diversos asambleístas relaciona-
dos con intereses de los pueblos 
representados, que la Asamblea 
recogió con gusto. 
Finalmente se acardó que el se-
ñor alcalde de Huesca convoque 
a otra reunión en el trimestre en 
curso y que sea la capital donde 
se celebre. 
A las ocho y cuarto de la noche 
se levantó la sesión. 
Republicanos: suscribiros a EL PUEBLO 
La Asamblea de alcaldes de la provincia 
Se estudian y aprueban varias puedas sobre diver- 
sos asuntos que afectan a la vida He los pueblos 
Nueva Sección de Sastrería a medida 
a cargo del acreditadísímo cortador, 
el Oran Taylor, SEÑOR LLANOS 
A partir de los primeros días de Abril, se 
presentarán completísimas colecciones de pa-
ñería desde lo más clásico hasta la más alta 
calidad en contextura y los gustos más refina-
dos de la moda prevaleciente. Todos los artí-
culos que presentará esta Casa para primave- 
ra-verano son procedentes de los grandes cen-
tros de producción. Oportunamente se anun-
ciará una importante y extensa EXPOSI-
CION, donde podrá apreciar la competencia de 






Almacenes LAFARGA. - Coso de García Hernández, número 8. - HUESCA 
Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo 
Creada por ley de 8 de Octubre de 1932 
Seguro directo contra el riesgo 
de indemnización por incapaci-
dades permanentes o muerte, pro-
ducidas por accidentes del traba-
jo. Las corporaciones municipa-
les y provinciales, el Estado, sus 
organismos autónomos, las Em-
presas concesionarias de servicios 
públicos y los contratistas de 
obras municipales, provinciales o 
del Estado, TIENEN OBLI-
GACION d e  asegurar dicho 
riesgo en la Caja Nacional. 
Comienza la obligación del se-
guro el día 1.0 de Abril próximo. 
Solicitudes e informes, en las 
Oficinas de la Caja de Previsión 
Social de Aragón. 
Sucursal de Huesca: Coso Alto, número 45.--Apartado, 17. 
EL PUEBLO 
A beneficio de fa Canti- 
na Escolar 
Los estudiantes pondrán en 
Canana preciosa comedia 
Con motivo de las Jornadas 
Pedagógicas que se celebrarán en 
esta ciudad durante los días 2 al 
6 del actual ambos inclusive, los 
simpáticos normalistas, dando 
una vez más pruebas de su acen-
drado amor al prójimo, darán una 
función en el Teatro Olimpia a 
beneficio de la Cantina Escolar, 
poniendo en escena la graciosísi-
ma comedia «La Educación de 
los padres». 
La valía artística de los intér-
pretes de esta obra, el entusiasmo 
que existe entre ellos y el fin, al-
tamente benéfico de la fiesta, ha-
cen augurar un éxito rotundo y 
definitivo. 
El público oscense acudirá ma-
ñana al Olimpia para contribuir 
de la manera: más grata a una 
obra caritativa. simpática y al-
truísta. 
Por adelantado felicitamos a 
los simpáticos normalistas, cuyo 
gesto merece la gratitud de todos. 
Por error, fácilmente explicable tra-
tándose de números, decíamos ayer 
en el artículo de nuestro querido co-
laborador don Jorge Cajal, al referir-
se a la carretera de la de Huesca a 
Monzón a Aineto (sección Castilsa-
bás a Nocito) que alguien pretende 
que su trazado se sitúe a una altura 
de 1.800 metros, en lugar de 
decir 1.300 metros. 
OCASION UNICA r 'Gran Bazar de Loi  ente:EN HUESCA : 
Por cesar en el negocio líquida todas las existencias de muebles, ferretería, vajilla, artículos de 
viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y barnices, artículos de caza, objetos para regalos, coci-
nas y otros artículos. 
A los carpinteros, herreros y maeetros de obras, no deben descuidar esta ocasión para comprar 
en buenas condiciones. 
Esta liquidación dará comienzo el día TRES DE ABRIL. 
La sección de relojería y óptica, disfrutará de especiales descuentos durante esta liquidación y 
una vez terminada, se reformará y montará esta sección con lo más moderno. 




El local preferido por 
sus incomparables 
programas. 
Hoy, domingo, 2 Abril 
ESTRENO 




As de la gracia, 
en su única produc- 
ción de esta tempo- 
rada, titulada: 
CINEMANÍA 
Dos horas de conti- 
nua carcajada. 
No deje Ud. de verla. 
MIM••••• 1~1~ 
115 
LOS MEJORES ACEITES PUROS DE OLIVA 















                
                
     
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
El local que mejor aparato y equipo de mayor perfección 
sonora posee «PACEN REPRODUCER SYSTEM» 
  
    
Hoy, domingo 2 de Abril: 	 A las 4 y 112, 7 y 10 y 112 
Estreno de la gran superproducción, donde HAROLD 
LLOYD el astro de la risa universalmente conocido, 
nos presenta su última comedía que es la cumbre de 
su comicidad y de su gracia, 
  
      
      
  
Hoy, DOMINGO: Primera de abono. Acontecimiento cinematográfico 
Por el coloso del tango argentino 
Espéra1110 Carlos GARDEL, con la famosa es- trella de la danza Goyita HERRERO 
Es un film Paramount hablado y cantado en ESPAÑOL. 
(Sin aumento de precios) 
     
       
       
CINEMANIA 
     
            
            
            
            
            
            
     
Dos horas en contínua carcajada. Hilaridad completa 
en sus primeras escenas. 
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Restaurant Bar Flor 
»Ir Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Oran surtido en camas doradas :y niqueladas 
Ferretería en general 
Batería de cocina, Loza y cristal 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos ma- 
terial e)é,:trico.—Apara tos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 
Coso O. Hernández, 9 y 11 	Teléf. 188 	HUESCA 
"DONE BOOTHERS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 





Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
L a bradores ! 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se 
milla de remolacha, todas ellas 
de ir rnejoranie calidad 
Casa Cabrero 
uso O. Hernández, 103 	TI 91-8 
HUESCA 
Anuncie usted en el EL PUEBLO 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHO 
Manufactura de toda clase de 
grabAos. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, a mohadillas y tintas para 
sedar. Los pedidos de sellos de 
auchú son sei vicios a las veinti 
c-ual ro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Plaza de la Universidad, 8. Tel. 45 
HUESCA 
VONAMI 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Hijo de Lorenzo Coll 
Calle de Zaragoza, 13 
	
Huesca 








SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 	 Huesca 
AUTOMOVIL 
Se vende buen precío, marca BUIK Stan-
dard, conducción ínteríor, cinco plazas, modelo 
1928, poco usado. en perfecto estado, seis rue-
das y magnífica maleta. Informes: Casa Rin, 
Coso Bajo, número 60, Huesca. 
S OLO CON EL ARADO 
VERTEDERA 
patentado por Luis Tomás Ríverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS rad  c 	 p Aquiriendo los ostes indicadores pa- arreteras que constru ye la Casa de 
L U IS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
 
TRINCEbTRe 	6 pho 
AÑO 	 24 „ 
mucre mur. Wats. 
 
   
didimo de Id 	• 
El Consejo Nacional de Cul- 
tura 
El ministro de Instrucción Pú-
blica ha presidido una sesión 
del Consejo Nacional de Cultu-
ra. Después ha acompañado al 
ex ministro belga señor Valder-
velde a presenciar la proyección 
de una película. 
Una opinión del señor Al- 
bornoz 
Los periodistas le han pregun-
tado al señor Albornoz el juicio 
que le merecía la nota publicada 
por las minorías de oposición y 
el ministro de Justicia se ha li-
mitado a contestar que muy la-
mentable. 
Momentos después han entra-
do en el despacho del ministro 
los señores Anguera de Sojo y 
Guerra del Río. Los periodistas 
les han dicho la opinión que le 
merecía al señor Albornoz la no-
ta de las minorías parlamentarias 
de oposición y al oír el señor 
Guerra del Río la palabra «la-
mentable» ha añadido riendo: 
«lamentable, para él». 
Muerte de Xauradó 
Hoy ha fallecido el notable ca-
ricaturista Xauradó, dibujante 
que gozaba de gran prestigio y 




pañado del subsecretario de la 
Pa esidencia, el jefe del Gobierno 
señor Azaña, de paso para Mala-
ga. Se ha detenido en esta ciudad 
para almorzar. 
Hablando el señor Azaña con 
un grupo de amigos ha dicho que 
la próxima semana será muy mo-
vida, políticamente hablando. 
Refiriéndose a la nota facilita-
da por las minorías de oposición 
ha dicho que el Gobierno no 
abandonará el Poder mientras 
cuente con la mayoría parlamen-
taría y con la confianza del Pre-
sidente de la República, y seguirá 
hasta el final el desarrollo de la 
obra legislativa preparada. 
Ha dicho que la obstrucción va 
exclusivamente contra el parla-
mentarismo, único sistema de 
Gobierno demócrata. 
El señor Azaña ha recibido a 
numerosas comisiones de los par-
tidos 'republicanos de izquierda y 
a las tres de la tarde ha reanuda-
do su viaje a Málaga. 
Hallazgo de armas 
Huelva.—La Guardia civil ha 
descubierto en un coto propiedad  
rro que promete constituir una 
imponente manifeseación de due-
lo. 
Detenido en libertad 
Hoy ha sido puesto en libertad 
Enrique Ansaldo, detenido a raiz 
de las sucesos de Agosto. 
Una dimisión 
Ha presentado la dimisión de 
su cargo de director general de 
Seguridad don Marcelino Pas-
cua, diputado socialista que ha 
dado cumplimiento al acuerdo 
adoptado por su minoría. 
Comentarios políticos 
Esta tarde los pasillos del Con-
greso han estado muy concurri-
dos de diputados. 
Los comentarios todos han gi-
rado alrededor de la nota de las 
minorías de oposición. 
Un diputado socialista creía 
que el Gobierno, a pesar de esa 
nota se mantendrá en el Poder, 
mientras cuente con la mayoría 
en las Cortes y con la confianza 
del Presidente de la República. 
Mañana el ministro de Justicia 
pronunciará un discurso en Mí-
randa de Ebro y estas manifesta-





Bilbao.—El gobernador civil ha 
ordenado la clausura de todos los 
Centros de los Sindicatos Unícos. 
1
1 
A mi clientela y al pú-
blico en general 
Se sirve a domicilio, la leche 
embotellada y precintada. 
GARANTIA MAXIMA 
AVIS OS.—Despacho de Ma-
riano Ramón, Porches del Mer-
cado (junto a la Pescadería Buo-
namisis), Teléfono 212. 
PROGRAMA 
de las jornadas pedagógicas 
que se han de celebrar en 
Huesca, desde el 2 Abril has- 
ta el 6 del mismo mes 
de 1933. 
Día 2.—A las once de la maña-
na, inauguración de las Jorna-
das, bajo la presidencia de las au-
toridades, en el salón de actos de 
la Escuela Normal del Magiste-
rio Primario. 
Día 3.—A las diez y media de 
la mañana, conferencia por don 
Darío Zori, sobre «Notas meto-
dológícas y clase práctica de Cien-
cias fíico-naturales». 
A las once y media de la ma-
ñana, lección práctica, por don Il-
defonso Beltrán. 
A las cinco de la tarde, confe-
rerencia por don Jesús Abad, so-
bre «Problemas actuales de la Es-
cuela Primaría». 
A las diez de la noche, en el 
Teatro Olimpia, cedido por el se-
ñor Pié, tendrá lugar una fun-
ción de gala en honor de los 
maestros jornadistas y a benefi-
cio de las Cantinas Escolares. Se 
pondrá en escena por los alum-
nos normalistas la función «La 
educación de los padres». Se re-
galará una magnífica muñeca por 
sorteo. 
Día 4.—A las diez y media de 
la mañana, conferencia por don 
Lorenzo Loste, sobre «La higiene 
escolar y del niño». 
A las once y media de la ma-
ñana, lección práctica por don 
Fernando San Martín, sobre 
«Lenguaje», a base de un Centro 
de interés. 
A las cinco de la tarde, confe-
rencia por don Ramiro Soláns, 
sobre el «Problema de la Escuela 
rural». 
A las seis y medía de la tarde, 
el señor Compairé, en representa-
ción de la casa «Zeiss», y con un 
aparato de proyecciones dispues-
to por dicha casa, proyectará di-
versas películas instructivas, de-
mostrando prácticamente el valor 
del cine en la educación. Además, 
dado el poco coste del aparato y 
lo completo en todos los aspectos 
técnicos es de esperar que todos 
los maestros nos interesemos en 
llevar a la escuela tan importan-
te medio instructivo. 
Día 5.—A las diez y mala de 
la mañana, Conferencia por don 
Vicente Campo, sobre «La Histo-
ria en la Esruela». 
A las once de la mañana, con-
ferencia por don Paulino Usón, 
sobre «El problema de los super-
dotados en la escuela primaria». 
A las tres de la tarde, conferen-
cia por doña Dolores Gil, sobre 
«Los trabajos manuales, las la-
bores y la economía doméstica en 
la escuela».. 
A las cinco de la tarde, confe-
rencia por don Pedro Arnal, so-
bre «Los problemas que a mu- 
chos compañeros plantea la Es-
cuela unitaria». 
A las seis de la tarde, cantos y 
gimnasia rítmica, por doña María 
Hernández. 
Día 6.—A las once de la ma-
ñana, se clausurarán las Jorna-
das Pedagógicas con asistencia de 
las autoridades. Lectura de los 
trabajos presentados al Certamen 
Pedagógico con indicación de los 
autores. 
A las dos de la tarde, se reuni-
rán las autoridades y maestros en 
fraternal banquete. 
NOTAS 
1.a La Exposición escolar per-
manecerá abierta de nueve a once 
y de tres. a cinco durante los días 
que duren las jornadas. 
2.a Los trabajos escolares po-
drán recogerse por sus autores 
desde el día 7 de Abril y sucesi-
vos. Los que 4io sean retirados 
por sus autores, serán facturados 
por la Comisión al lugar de su 
procedencia. 
3.a A cada maestro que expon-
ga trabajos, se le extenderá un di-
ploma o documento que acredite 
su colaboración a los efectos co-
rrespondientes. 
Las visitas y excursiones 
que se organicen, se anunciarán 
el día anterior a su celebración. 
5.a Se ruega la más puntual 
asistencia a to 'os los actos orga-
nizados. 
Jesús Abad, presidente; Rami-
ro Soláns, Francisca Vela, Pau-
lino Usón, Julia Galindo, Matías 
Soláns, José Casasús, A. Martí-
nez, José María Mur, Francisco 
Ponzán, y Fernado San Martín, 
secretario. 
Suscripción pública para 
ayudar a don Eduardo Ba-
talla en los gastos origina-
dos por el recurso inter-
puesto contra la sentencia 
condenatoria dictada con-
tra él por esta Audiencia 
provincial: 
Pesetas 
Suma anterior . 	830 
D. Manuel Sender, abo-
gado y alcalde de Hues- 
ca  	SO 
D. Mariano Carderera, 
médico y concejal. . . 	SO 
Comité del Centro Obre-
ro Republicano de 
Ayerbe  	50 
Un amigo . 	. . . • 25 
Otro amigo. . . . . . 	25 
D. Enrique Allué, alcal- 
de Tardienta . . . . 	25 
D. Fernando Montaner, 
presidente de la Agru-
pación Radical Socia- 
lista de Huesca . . . 	25 
C. G 5 
D. Domingo Lasaosa Vi- 
ñuales . . . . . . 	5 
D. Pedro Lanau Cabre- 
ro  	5 
N. S 5 
Suma y sigue. 	. 1.100 
INFORMACION POLITICA 
MADRID, 1. 	Mañana se celebrará el entie- 
de Carlos de Borbón 900 cartu-
chos de rifle, 27 escopetas y otras 
Manifestaciones de Azaña armas. Estas, enterradas, y el ad-ministrador ha declarado que por 
ser inservibles las había hecho 
desaparecer. 
Clausura de Centros obreros 
Mariano Solanes Maíral 
Abogado 
Ramiro el Monje, 11, pral. 	Teléf. 242. 
